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Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка - 58 страниц;
графическая часть - 8 листов;
магнитные (цифровые) носители - 1 единица.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 58 с., 13 рис., 13 табл.,
1 приложение, 45 источников.
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СТАДИОН, 
ПРОЖЕКТОР, КОНТРОЛЛЕР, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ.
Объектом разработки является система освещения спортивного 
объекта.
Цель дипломного проекта: разработка проекта модернизации системы 
освещения ядра СС «Конькобежный стадион». В ходе выполнения 
дипломного проекта была выбрана система управления системой освещения, 
состоящая из программируемых логических контроллеров, интерфейсных 
преобразователей и коммутационных линий связи. В процессе выполнения 
работы рассчитаны основные параметры элементов конструкции:
Определено количество прожекторов, а также количество остальных 
комплектующих. Для реализации системы выбраны прожекторы Phillips 
ArenaVision LED gen3c BVP417 C LED840/957 943W S2 BV и Disano 1803 
Rodio 3 asimmetrico 414719-00.
Разработана структурная схема подключения системы, принципиальная 
схема подключения, мнемосхема, схема расположения светильников, 
расчетная схема освещенности площадки.
Спроектирована система освещения спортивного сооружения,
электрическая составляющая системы, рассчитано потребление
энергоресурсов системы. Описаны составные части системы и их работа.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
эксплуатации системы.
Произведен расчет энергопотребления системы, сделано сравнение с 
энергопотреблением текущей системы освещения ядра СС «Конькобежный 
стадион». Энергопотребление системы составило 607 кВт.
Проведён расчёт себестоимости системы и её экономической 
эффективности. Себестоимость системы составляет 502356,00 руб.
Область применения данной системы: спортивные объекты.
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